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The purpose of changing economic restructuring and economic growth model in 
our country is turning the residents' consumption expansion into the main engine of 
economic growth. For a long time, the proportion of residents’ consumption has been 
declining with the rapid economic growth, which results in continuous imbalances of 
economic structure. As a kind of welfare system, the design of social security system 
will change the budget constraint and the expectations of future income, which could 
have a profound impact on residents’ consumption and saving behaviors along with 
coordinating economic development and maintaining social stability accordingly. 
Since the social security system of urban and rural residents hasn’t been unified in our 
country, the paper selects town as the research object because of its relatively higher 
overall plan level. This paper focuses on studying how the change of social security 
contribution rate influences residents’ consumption and saving behaviors as well as 
economic capital accumulation and economic restructuring under the existing social 
security system with social -personal combined model. 
In order to relieve the pressure brought by ageing problem，our country is 
adopting social -personal combined model in social security system currently, which 
means enterprises and individuals pay pension collectively .In the studies of Yihang 
Shao(2010) and Zaigui Yang (2014), the authors analyzed the impact of the change of 
corporate and personal social security contribution rate on residents’ consumption and 
saving behaviors and capital accumulation respectively on the basis of overlapping 
generations model (OLG Model). In their opinions, raising personal social security 
contribution rate has no influences on economic capital stock and residents’ 
consumption in different periods. However, this conclusion is strongly relevant to 
their model setting as considering personal pension account rate of return to be 
equated with market rate of interest, which is inconsistent with the actual economic 
existence. Basing on the existing researches, the paper differentiates the return rate 













our country. In the aspect empirical study, the paper selects the latest data to 
numerically simulate the results deduced from the theoretical model. Results of the 
study show the following points: high social security contribution rate would reduce 
residents’ saving; changing two different kinds of social security contribution rate has 
distinctive impacts in the short term and in the long term; various income groups hold 
different attitudes to social security system. In terms of policy suggestions, our 
country can change current situation of residents’ high saving by adjusting two kinds 
of social security contribution rate. More importantly, personal pension account rate 
of return should be raised to make social security system function adequately in 
expanding residents’ consumption level. 
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通过表 1.1 我们可以得出，资本形成总额在 GDP 中的占比不及最终消费，但是
它对 GDP 增长的贡献率除了 2000 年、2001 年、2011 年、2012 年外其余年份均
高于最终消费和净出口。随着时间推移最终消费支出与资本形成总额的 GDP 增
长贡献率不断缩小，而最终消费支出实则包括政府消费和居民消费两大部分，所








表 1.1 支出法 GDP 核算下三大需求构成的比例及其对 GDP 增长的贡献率 
单位：% 





















2000 46.4 48.5 15.9 16.6 35.3 22.4 12.5 1.0 
2001 45.3 37.1 16.1 13.1 36.5 49.9 -0.1 0.0 
2002 44.0 32.4 15.6 11.5 37.8 48.5 7.6 0.7 
2003 42.2 26.6 14.7 9.2 41.0 63.2 0.9 0.1 
2004 40.5 29.4 13.9 10.1 43.0 54.5 7.0 0.6 
2005 38.9 28.4 14.1 10.3 41.5 38.5 22.2 2.6 
2006 37.1 29.5 13.7 10.9 41.7 43.6 16.1 2.1 

















2008 35.4 32.1 13.2 12.0 43.8 46.9 8.8 0.9 
2009 35.4 36.4 13.1 13.4 47.2 87.6 -37.4 -3.5 
2010 35.0 31.3 13.2 11.8 48.1 52.9 4.0 0.4 
2011 35.7 41.1 13.4 15.4 48.3 47.7 -4.2 -0.4 
2012 36.0 40.1 13.5 15.0 47.7 47.0 -2.1 -0.1 
2013 36.2 36.3 13.6 13.7 47.8 54.4 -4.4 -0.3 
资料来源：中国统计年鉴（2014） 
 
再来比较中国居民消费率和其他国家地区的差异，根据 Penn World Table7.1
中 1950 年至 2010 年的数据整理可得，日本、韩国、台湾地区的人均 GDP 分别
约是我国的 10.5、6.0、7.1 倍，在国别间人均 GDP 差距较大的情况下，图 1.1





图 1.1 以现价 PPP 转换的人均 GDP 中消费占比的国别比较 
 











































































































































































1951 年 2 月政务院颁布《中华人民共和国劳动保险条例》这标志着我国企
业职工的养老保险制度建立。该条例规定单位缴纳员工工资总额的 3%作为保险












































从 2006 年 1 月 1 日起，个人账户全部由个人缴费，单位缴费不再划入个人账户，













     2.我国社保的覆盖率、支出与基金使用情况 
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